







































































ところで京都市では，明治 5年の学制実施に先駆けて，明治 2年 12月末ま
でに，番組小学校を上京と下京にそれぞれ 32校，合計 64校創立した。もっ

































かりな試験は，明治 6年には，小検査が 3ヶ月に 1度となり，さらに小検査
５５学校の祝祭についての考察
は各校内でやり中検査と大検査は数校集まってやるなど，簡略化された（19）。
















午後 10時まで当校にて行ったが，前代未聞の難しい試験で生徒 160人中 100
人落第した」（明治 11年 2月 26日の日記，京都市明倫小学校）（24）。「明治 12
























全国の学齢児童就学率は，明治 6年で男 39.90，女 15.14，計 28.13，明治





みに京都市の小学校の就学率は，明治 21年に，男 56.48，女 47.74，計 52.11
である（単位は％）（30）。
（1）学業天覧




























































































































き，翌 20年 3月府令第 31号をもって「小学校学科及其程度並ニ実施方法」
を発布し，学年を 7月 1日から翌年 6月 31日までとしている。また明治 25















































































































で，明治 40年以降になると，次のような事例が登場してくる。「明治 40年 11
月 3日，天長節拝賀式挙行後，奉祝秋季学芸会 44番を行う。来賓，父兄等満
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